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Glaucoma e PIO
 Uma PIO elevada contribui para a destruição das fibras 
nervosas no glaucoma, mas não define Glaucoma
 Para o diagnóstico de glaucoma, o valor de PIO não é 
importante, embora seja útil em casos equívocos
 Actualmente, o tratamento do glaucoma é feito através da 
diminuição da PIO, com base em evidência de estudos 
clínicos
 Factores não relacionados com a PIO podem explicar o 
glaucoma progressivo com PIO baixa
 O principal critério que determina se a terapia é adequada 
é a estabilidade do nervo óptico e a função visual e não o 
nível de PIO
Valor normal de PIO
Não existe...
Métodos de medição da PIO
 Tonometria de aplanação de Goldmann
 Tonometria “Non-Contact” - “Air puff”
 Tonometria “Non-Contact” - ORA
 Tonopen
 Tonómetro de Pascal®
 ICare®
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Métodos de medição da PIO
 Tonometria de aplanação de Goldmann
 Introduzido em 1957 por Hans Goldmann e Theo Schmidt
 Princípio de Imbert-Fick
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Métodos de medição da PIO
 Tonometria de aplanação de Goldmann
 Anestesia córnea
 Fluresceína
 Luz azul cobalto
 Biprisma
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Métodos de medição da PIO
 Tonometria de aplanação de Goldmann
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Métodos de medição da PIO
 Tonometria de aplanação de Goldmann
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Métodos de medição da PIO
 Desenvolvido por Grolman no início dos 70's
 Tonometria “Non Contact”
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Métodos de medição da PIO
 Anestesia córnea
 Requer pouco treino
 Tonometria “Non Contact”
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Métodos de medição da PIO
The Reichert Ocular Response Analyser (ORA)
 Tonometria “Non Contact”
 Corneal Hysteresis
 Corneal Response Factor
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Métodos de medição da PIO
The Reichert Ocular Response Analyser (ORA)
 Tonometria “Non Contact”
 Anestesia córnea
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Métodos de medição da PIO
 Tonopen
 Baseado no tonómetro de MacKay-Marg
1.02 mm
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Métodos de medição da PIO
 Tonopen
 Anestesia córnea
 Portátil
 Conveniente
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Métodos de medição da PIO
 Pascal® Dynamic Contour Tonometer
 Introduzido em 2002
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Métodos de medição da PIO
 Anestesia córnea
 Necessários 5 ciclos cardíacos
 Quality Score deve ser entre 1 e 2
 Pascal® Dynamic Contour Tonometer
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Métodos de medição da PIO
 Icare ®
 Anestesia córnea
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Métodos de medição da PIO
Tonometria de aplanação de Goldmann é o
GOLD STANDARD
“Terminology and Guidelines for Glaucoma – European Glaucoma Society, 3rd Edition, 2008”
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Métodos de medição da PIO
Tonometria de aplanação de Goldmann é afectada 
pelo estado da córnea
“Terminology and Guidelines for Glaucoma – European Glaucoma Society, 3rd Edition, 2008”
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Métodos de medição da PIO
Estudos populacionais comparativos entre      GAT, 
ORA e DCT
“Charlotte Renier et al. (2010) Comparison of ocular 
response analyzer, dynamic contour tonometer and 
Goldmann applanation tonometer. Int Ophthalmol (2010) 
30:651–659”
“Aachal Kotecha et al. (2010) Intraocular Pressure 
Measurement Precision with the Goldmann Applanation, 
Dynamic Contour, and Ocular Response Analyzer Tonometers
American Academy of Ophthalmology (2010) 30:651–659”
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Métodos de medição da PIO
Comparação entre GAT, Tonopen e NCT
“P-A Tonnu et al. (2005) A comparison of four methods of tonometry: method agreement and interobserver variability Br J Ophthalmol. 2005 
July; 89(7): 847–850”
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Métodos de medição da PIO
Coeficientes de repetibilidade entre diferentes 
tonómetros
“Intraocular Pressure – World Glaucoma Association, Consensus Series 4, Kugler Publications, 2007”
“Aachal Kotecha et al. (2010) Intraocular Pressure Measurement Precision with the Goldmann Applanation, Dynamic Contour, and Ocular 
Response Analyzer Tonometers American Academy of Ophthalmology (2010) 30:651–659”
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Métodos de medição da PIO
Diferenças da PIO interobservador
“Aachal Kotecha et al. (2010) Intraocular Pressure Measurement Precision with the Goldmann Applanation, Dynamic Contour, and Ocular 
Response Analyzer Tonometers American Academy of Ophthalmology (2010) 30:651–659”
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Consensus Points
Medição da pressão intra-ocular
 Em média, uma maior CCT resulta numa sobrestimação da 
PIO medida pelo GAT
 Comparativamente ao GAT, a CCT tem um menor efeito na 
PIO medida por DCT e ORA e um maior efeito na PIO medida 
por NCT e tonometria “Rebound”
 O GAT deve ser calibrado 2 vezes por ano
 DCT e ORA podem ser menos sensíveis a mudanças na 
biomecânica corneana após cirurgia queratorefractiva do 
que o GAT
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